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ÌåòîäŁ÷åæŒîå ïîæîÆŁå ïîäªîòîâºåíî
ŒàôåäðîØ ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß ÕÕ âåŒà
ÑîæòàâŁòåºü ´. ´. ÕŁìŁ÷
´âåäåíŁå â ºŁòåðàòóðîâåäåíŁå  íà÷àºüíßØ Œóðæ òåîðŁŁ ºŁòå-
ðàòóðß. ˇî ó÷åÆíîìó ïºàíó íà íåªî îòâîäŁòæÿ 64 ÷ (ïî 32 ÷ ºåŒ-
öŁØ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ).
Öåºü Œóðæà  ïîçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ æ îæíîâíßìŁ ïîíÿòŁÿìŁ
Ł ŒàòåªîðŁÿìŁ ºŁòåðàòóðîâåä÷åæŒîØ íàóŒŁ äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ ïðî-
ôåææŁîíàºüíîªî ïîäıîäà â Łçó÷åíŁŁ Ł îöåíŒå ºŁòåðàòóðíßı ÿâ-
ºåíŁØ.
˛æíîâíßå çàäà÷Ł Œóðæà:
1. ˛Æåæïå÷Łòü óæâîåíŁå æòóäåíòàìŁ òåîðåòŁ÷åæŒŁı ïðåäæòàâ-
ºåíŁØ îÆ îÆøŁı æâîØæòâàı ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòóðß ŒàŒ âŁäà
ŁæŒóææòâà Ł æîæòàâíîØ ÷àæòŁ Œóºüòóðß, îÆ ýæòåòŁ÷åæŒŁı îæîÆåííî-
æòÿı îòäåºüíîªî ºŁòåðàòóðíîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ Ł î âàæíåØłŁı çà-
Œîíîìåðíîæòÿı ºŁòåðàòóðíîªî ïðîöåææà. ˜àòü ïðåäæòàâºåíŁå î íà-
ºŁ÷ŁŁ ðàçíßı ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁı îðŁåíòàöŁØ â ŁæòîðŁŁ íàóŒŁ.
2. ´âåæòŁ â æóòü ìåòîäŁŒŁ ºŁòåðàòóðîâåä÷åæŒîªî àíàºŁçà, íà-
ó÷Łòü ïîºüçîâàòüæÿ ïîºó÷åííßìŁ òåîðåòŁ÷åæŒŁìŁ çíàíŁÿìŁ â ïðî-
öåææå ðàÆîòß æ ıóäîæåæòâåííßìŁ òåŒæòàìŁ.
3. ˜àòü íåîÆıîäŁìßå íà÷àºüíßå æâåäåíŁÿ î òåıíîºîªŁŁ íàó÷-
íîªî ïîŁæŒà, æïîæîÆæòâîâàòü âßðàÆîòŒå æàìîæòîÿòåºüíîæòŁ â åªî
îæóøåæòâºåíŁŁ, â îÆðàÆîòŒå Ł ıðàíåíŁŁ æîÆðàííîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
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¸ŁòåðàòóðîâåäåíŁå ŒàŒ íàóŒà
˛ÆœåŒò Ł ïðåäìåò ºŁòåðàòóðíîØ íàóŒŁ. ÑâîåîÆðàçŁå Ł æâîØ-
æòâà åå ŒàŒ îäíîØ Łç ªóìàíŁòàðíßı îòðàæºåØ îæâîåíŁÿ ðåàºüíîæòŁ.
ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß. ˇðŁíöŁï ŁæòîðŁçìà. ºˆàâíßå ºŁòåðàòó-
ðîâåä÷åæŒŁå äŁæöŁïºŁíß ŁæòîðŁÿ ºŁòåðàòóðß, òåîðŁÿ ºŁòåðà-
òóðß, ºŁòåðàòóðíàÿ ŒðŁòŁŒà ŒàŒ âàæíßå ªðàíŁ àíàºŁòŁ÷åæŒîªî
ŁææºåäîâàíŁÿ æóøíîæòŁ ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòóðß. ˙àäà÷Ł Ł ôóíŒ-
öŁŁ âæïîìîªàòåºüíßı äŁæöŁïºŁí  ÆŁÆºŁîªðàôŁŁ, ŁæòîðŁîªðàôŁŁ,
òåŒæòîºîªŁŁ, àòðŁÆóöŁŁ Ł äð. Ñâÿçü ºŁòåðàòóðîâåäåíŁÿ æî æìåæ-
íßìŁ íàóŒàìŁ  ŁæòîðŁåØ, ôŁºîæîôŁåØ, ÿçßŒîçíàíŁåì, ýæòåòŁŒîØ,
ïæŁıîºîªŁåØ. ÌíîªîîÆðàçŁå íàó÷íßı ïîäıîäîâ, łŒîº Ł íàïðàâºå-
íŁØ â æîâðåìåííßı ŁææºåäîâàíŁÿı: æòðóŒòóðàºŁçì, ïîæòæòðóŒ-
òóðàºŁçì, ôåíîìåíîºîªŁÿ Ł äð.
˚ðŁòåðŁŁ íàó÷íîØ òî÷íîæòŁ â ºŁòåðàòóðîâåäåíŁŁ. ˇðîÆºåìà
íàó÷íîØ òåðìŁíîºîªŁŁ, ïðîöåææîâ óæòîØ÷ŁâîæòŁ Ł Łçìåí÷ŁâîæòŁ
åå. ˇîºîæŁòåºüíßå Ł îòðŁöàòåºüíßå æòîðîíß ìŁªðàöŁŁ òåðìŁíîâ
Łç äðóªŁı íàóŒ. ˛òå÷åæòâåííßå æºîâàðŁ ïî òåðìŁíîºîªŁŁ ºŁòåðà-
òóðîâåäåíŁÿ.
¸Łòåðàòóðà ŒàŒ âŁä ŁæŒóææòâà
ÝæòåòŁ÷åæŒŁØ, äóıîâíî-öåííîæòíßØ ðàŒóðæ îæâîåíŁÿ äåØæòâŁ-
òåºüíîæòŁ  îæíîâà æïåöŁôŁŒŁ ŁæŒóææòâà ŒàŒ æïîæîÆà ìßłºå-
íŁÿ. ˇîíÿòŁå ýæòåòŁ÷åæŒîØ îöåíŒŁ. ˛ÆœåŒò Ł ïðåäìåò ºŁòåðàòó-
ðß ŒàŒ âŁäà ŁæŒóææòâà Ł ÷àæòŁ Œóºüòóðß  ÿ-â-ìŁðå: «ÿ-äºÿ-æåÆÿ»
Ł «ÿ-äºÿ-äðóªîªî» (Ì. `àıòŁí). ˛ÆœåŒòŁâíî-æóÆœåŒòŁâíàÿ ïðŁðîäà
òâîðåíŁÿ íîâîØ ðåàºüíîæòŁ. ÝìîöŁîíàºüíàÿ ðåôºåŒæŁÿ, æïîæîÆ-
íîæòü Œ «ïåðåæŁâàíŁþ ïåðåæŁâàíŁÿ» ŒàŒ æóÆœåŒòŁâíàÿ ïðåäïî-
æßºŒà ýæòåòŁ÷åæŒîªî îòíîłåíŁÿ Œ îÆœåŒòó. —îºü òâîð÷åæŒîØ ºŁ÷-
íîæòŁ â ºŁòåðàòóðíîì òâîð÷åæòâå.
ˇðŁíöŁïŁàºüíàÿ íåðàçäåºŁìîæòü æóÆœåŒòà, îÆœåŒòà Ł àäðåæà-
òà â ïðîöåææå òâîð÷åæòâà. ˇðîÆºåìà æîäåðæàíŁÿ Ł ôîðìß â æºî-
âåæíîì ıóäîæåæòâåííîì òâîð÷åæòâå. ˇîíÿòŁå æîäåðæàòåºüíîØ
ôîðìß. ÝæòåòŁ÷åæŒîå Ł ıóäîæåæòâåííîå. ˇîíÿòŁå î «ìîäóæàı ıó-
äîæåæòâåííîæòŁ» (´. Òþïà).
¸Łòåðàòóðà ŒàŒ âðåìåííîØ âŁä ŁæŒóææòâà. ÑîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ-
÷åæŒŁØ Ł ÆßòŁØíßØ ŒîíòåŒæòß åå ðàçâŁòŁÿ. ¸Łòåðàòóðà ŒàŒ ŁæŒóæ-
æòâî æºîâà. ÓíŁâåðæàºüíîæòü åå ïî æðàâíåíŁþ æ äðóªŁìŁ âŁäàìŁ
ŁæŒóææòâ, æŁíòåç ïðåäìåòíî-÷óâæòâåííîªî Ł äóıîâíî-ýìîöŁîíàºü-
íîªî â íåØ. ˜ŁíàìŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð æºîâåæíîªî ŁçîÆðàæåíŁÿ.
ÕóäîæåæòâåííßØ îÆðàç
˛Æðàçíîæòü  æïåöŁôŁ÷åæŒŁØ ÿçßŒ ŁæŒóææòâà, æîîòâåòæòâóþøŁØ
åªî ýæòåòŁ÷åæŒîØ ïðŁðîäå. Óæºîâíîæòü Ł äîªîâîðíàÿ (ŒîíâåíöŁî-
íàºüíàÿ) îæíîâà îÆðàçà, æŁíòåç âîçìîæíîªî Ł íåâîçìîæíîªî â íåì:
æîçíàòåºüíî-Æåææîçíàòåºüíàÿ, ŁíòóŁòŁâíàÿ ýíåðªŁÿ. —îºü âîîÆðà-
æåíŁÿ ïŁæàòåºÿ â æîçäàíŁŁ îÆðàçà.
ÕóäîæåæòâåííßØ îÆðàç ŒàŒ æŁíòåç ïðîòŁâîïîºîæíßı íà÷àº:
ðåàºüíîæòŁ, ïðåäìåòíîØ òåºåæíîæòŁ Ł ŁäåàºüíîæòŁ, óæºîâíîæòŁ,
åäŁíŁ÷íîªî Ł îÆøåªî, òŁïŁ÷åæŒîªî Ł ŁíäŁâŁäóàºüíîªî, ðàöŁîíàºü-
íîªî Ł ýìîöŁîíàºüíîªî, îÆœåŒòŁâíîªî Ł æóÆœåŒòŁâíîªî. ˛Æðàç Ł ïî-
íÿòŁå.
ÑòðóŒòóðà ıóäîæåæòâåííîªî îÆðàçà. ÌåıàíŁçì æðàâíåíŁÿ (ìå-
òàôîðß  â łŁðîŒîì æìßæºå æºîâà). ˙íà÷Łìîæòü ŒîìÆŁíàòîðíîØ
æïîæîÆíîæòŁ ïŁæàòåºÿ â îÆåæïå÷åíŁŁ ïðîöåææà âçàŁìîïåðåæåŒàíŁÿ,
âçàŁìîîòðàæåíŁÿ ïîíÿòŁØ Ł ïðåäæòàâºåíŁØ (îäíî ÷åðåç äðóªîå 
À ŒàŒ `). ÝôôåŒò ìªíîâåííîªî ïðŁðàøåíŁÿ ïîýòŁ÷åæŒîªî æìßæºà.
Ñºîâî Ł îÆðàç. —îºü ŒîíòåŒæòà â âîçíŁŒíîâåíŁŁ îÆðàçà.
ÒŁïß ıóäîæåæòâåííßı îÆðàçîâ: ïî ïðåäìåòíîæòŁ (îÆðàç-äåòàºü,
îÆðàç-ıàðàŒòåð, îÆðàç ìŁðà); ïî æìßæºîâîØ îÆîÆøåííîæòŁ (ŁíäŁâŁ-
äóàºüíßå, ıàðàŒòåðíßå, òŁïŁ÷åæŒŁå, îÆðàçß-ìîòŁâß, òîïîæß, àðıå-
òŁïß); ïî ìåðå óæºîâíîæòŁ (çíàŒ, àººåªîðŁÿ, æŁìâîº).
˛Æðàç ŒàŒ åäŁíæòâî Œîíå÷íîªî Ł ÆåæŒîíå÷íîªî. ÑìßæºîâîØ ïî-
òåíöŁàº ıóäîæåæòâåííîªî îÆðàçà.
×Łòàòåºü Ł ïŁæàòåºü. ˇðîÆºåìà ÷ŁòàòåºüæŒîªî
âîæïðŁÿòŁÿ
˛æíîâíßå ôóíŒöŁŁ ŁæŒóææòâà. ˇŁæàòåºü  ïðîŁçâåäåíŁå  ÷Ł-
òàòåºü ŒàŒ æîæòàâºÿþøŁå åäŁíîªî ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî òâîð÷åæŒîªî
àŒòà. ×Łòàòåºü ŒîíöåïŁðîâàííßØ (`. ˚îðìàí), ŁäåàºüíßØ, âîîÆðà-
æàåìßØ ŁºŁ ðåàºüíßØ. ÔîðìŁðîâàíŁå àâòîðîì «ªîðŁçîíòà îæŁ-
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äàíŁÿ». ¸Łòåðàòóðíîå ïðîŁçâåäåíŁå ŒàŒ ïîºå äŁàºîªŁ÷åæŒîØ âæòðå-
÷Ł àâòîðà Ł ÷Łòàòåºÿ. ×òåíŁå ŒàŒ ïæŁıîìŁìåòŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ.
˜ŁàºåŒòŁŒà ÷òåíŁÿ Ł ïîíŁìàíŁÿ. «ÓäîâîºüæòâŁå îò òåŒæòà» Ł «ó÷à-
æòŁå â Łªðå» (—. `àðò). ˇîíÿòŁå «ïîòåíöŁàºà âîæïðŁÿòŁÿ». ×òåíŁå
ŒàŒ òðóä Ł òâîð÷åæòâî. ÝôôåŒò ªºóÆŁííîªî æîïåðåæŁâàíŁÿ ŒàŒ ðå-
çóºüòàò æïîæîÆíîæòŁ ðåöŁïŁåíòà âîæïðŁíŁìàòü ýæòåòŁ÷åæŒóþ ïðŁ-
ðîäó îÆœåŒòà. ÓðîâíŁ âîæïðŁÿòŁÿ ıóäîæåæòâåííîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ.
Ôåíîìåí «ìàææîâîØ ºŁòåðàòóðß».
åˆðìåíåâòŁŒà ŒàŒ íàóŒà îÆ «ŁæŒóææòâå ïîíŁìàíŁÿ» Ł Łíòåð-
ïðåòàöŁŁ òåŒæòà. ˛æòðàÿ äŁæŒóææŁîííîæòü ŒîíöåïöŁØ ÷ŁòàòåºüæŒîªî
âîæïðŁÿòŁÿ. ¨äåŁ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ Ł ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒîØ łŒîº,
æòðóŒòóðàºŁæòæŒîØ Ł ïîæòæòðóŒòóðàºŁæòæŒîØ ýæòåòŁŒŁ î âæåâºàæ-
òŁŁ ÷Łòàòåºÿ, ïîºíîØ æâîÆîäå åªî â ïðî÷òåíŁŁ òåŒæòà (Ý. ˆóææåðºü,
—. ¨íªàðäåí). ´îæïðŁÿòŁå ŒàŒ «÷Łæòàÿ âîçìîæíîæòü». ÒåîðŁÿ «æìåð-
òŁ àâòîðà» —. `àðòà. ˚îíöåïöŁÿ ïðŁíöŁïŁàºüíîØ âòîðŁ÷íîæòŁ ÷Ł-
òàòåºüæŒîªî âîæïðŁÿòŁÿ (Ì. `àıòŁí, À. ˇ. ÑŒàôòßìîâ).
¸Łòåðàòóðíîå ïðîŁçâåäåíŁå
¸Łòåðàòóðíîå ïðîŁçâåäåíŁå ŒàŒ çàŒîí÷åííîå â æåÆå Ł â òî æå
âðåìÿ ÆåæŒîíå÷íî ðàçâåðíóòîå â ìŁð ıóäîæåæòâåííîå öåºîå. ˇðî-
æòðàíæòâåííàÿ Ł âðåìåííàÿ îòªðàíŁ÷åííîæòü åªî îò äðóªŁı îÆœåŒ-
òîâ (âíåłíåå ïðîŁçâåäåíŁå). ˙íàŒŁ çàâåðłåííîæòŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ.
¸Łòåðàòóðíîå ïðîŁçâåäåíŁå ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ öåºîæòíîæòü Ł îí-
òîºîªŁ÷åæŒàÿ öåííîæòü, îòŒðßâàþøàÿ ïðåòâîðåííóþ â îÆðàçàı àâ-
òîðæŒóþ ŒîíöåïöŁþ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ¸Ł÷íîæòü àâòîðà  îæíîâà
Ł ªåíåðàòîð æòàíîâÿøåØæÿ öåºîæòíîæòŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ. Òâîð÷åæŒàÿ
äŁàºåŒòŁŒà âçàŁìîæâÿçŁ àâòîðæŒîªî æîçíàíŁÿ Ł ïðîŁçâåäåíŁÿ. ˇðî-
ŁçâåäåíŁå ŒàŒ äŁíàìŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà âíóòðåííåªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ
÷àæòŁ Ł öåºîªî: ïðÿìßå Ł îÆðàòíßå æòðóŒòóðíßå æâÿçŁ â íåì. ˙à-
âåðłåííîæòü Ł æîæðåäîòî÷åííîæòü, åäŁíæòâåííîæòü Ł îŒîí÷àòåºü-
íîæòü ŒàŒ ïîŒàçàòåºü æîæòîÿâłåØæÿ ıóäîæåæòâåííîæòŁ.
ˇðîŁçâåäåíŁå ŒàŒ çíàŒîâàÿ æŁæòåìà. ÒåŒæò  âàæíåØłŁØ Œîì-
ïîíåíò ıóäîæåæòâåííîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ, «íàäæŁòóàòŁâíîå ðå÷åâîå
îÆðàçîâàíŁå». ÒåŒæò Ł æìßæº ïðîŁçâåäåíŁÿ. Ñìåæíßå ïîíÿòŁÿ 
ïîäòåŒæò, ŒîíòåŒæò, ŁíòåðòåŒæò. ßâºåíŁå ŁíòåðòåŒæòóàºüíîæ-
òŁ. ˚îíöåïöŁŁ ÆåçªðàíŁ÷íîæòŁ òåŒæòà: «˝åò íŁ÷åªî âíå òåŒæòà»
(˘. ˜åððŁäà), «ÌŁð ŒàŒ ŒíŁªà» (—. ÒŁìåí÷ŁŒ), «ÌŁð åæòü òåŒæò»
(—. `àðò). ÀâòîðŁòåòíîæòü òåŒæòà (Þ. ¸îòìàí). ÒåŒæò ŒàŒ æîÆßòŁå
«ðå÷åòâîð÷åæòâà» â ïðîöåææå «æâîÆîäíîªî îòŒðîâåíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ»
(Ì. `àıòŁí). ˇîíÿòŁå î äŁæŒóðæå.
«ÑîîÆøŁòåºüíîæòü» ïðîŁçâåäåíŁÿ ŒàŒ çàŒîí âíóòðåííåØ àäðå-
æîâàííîæòŁ åªî «äðóªîìó», âîæïðŁíŁìàþøåìó æîçíàíŁþ.
˛Æðàç àâòîðà
˜ŁæŒóææŁîííîæòü ïîíÿòŁÿ îÆðàç àâòîðà â ºŁòåðàòóðîâåä÷åæ-
ŒîØ íàóŒå. ÑîîòíîłåíŁå ºŁ÷íîªî Ł âíåºŁ÷íîªî â àŒòå ıóäîæåæòâåí-
íîªî òâîð÷åæòâà. ˇðîöåææ îæîçíàíŁÿ àâòîðæòâà â ŁæòîðŁ÷åæŒîì
ðàçâŁòŁŁ ºŁòåðàòóðß. Àâòîð Ł àâòîðæòâî: âíóòðåííÿÿ äŁàºåŒòŁŒà
ýòŁı ŒàòåªîðŁØ.
Àâòîð ÆŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ Ł àâòîð òâîð÷åæŒŁØ («æóÆœåŒò æîçíà-
íŁÿ»). ´íåíàıîäŁìîæòü àâòîðà â îòíîłåíŁŁ Œ ïðîŁçâåäåíŁþ. «˛Æ-
ðàç àâòîðà» ŒàŒ ŒàòåªîðŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ, ŒàŒ ôóíŒöŁÿ àâòîðà. Àâòîð
Ł ªåðîØ â ýæòåòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÑîçíàíŁå àâòîðà  «æîçíàíŁå
æîçíàíŁÿ» (Ì. `àıòŁí). ˇðîöåææ âßæâîÆîæäåíŁÿ àâòîðæŒîªî «ÿ»
â æôåðå ıóäîæåæòâåííîØ ðåàºüíîæòŁ. ˜ŁæŒóðæ àâòîðà ŒàŒ ìíîªî-
óðîâíåâîå, öåííîæòíî æîðŁåíòŁðîâàííîå «æîÆßòŁå ªîâîðåíŁÿ»,
âîïºîøàþøåå â æºîâå, òâîðÿøåå îÆðàç àâòîðà â ïðîŁçâåäåíŁŁ.
ÑŁòóàöŁÿ îÆðàøåííîæòŁ Œ «äðóªîìó» ŒàŒ æïåöŁôŁ÷åæŒàÿ ôîðìà
ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ îÆðàçà àâòîðà.
ÑóÆœåŒòíßå Ł âíåæóÆœåŒòíßå æïîæîÆß ïðîÿâºåíŁÿ îÆðàçà àâ-
òîðà â ïðîŁçâåäåíŁŁ.
ÑóÆœåŒòíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ ïðîŁçâåäåíŁÿ
«×åºîâåŒ ªîâîðÿøŁØ»  öåíòðàºüíàÿ ôŁªóðà ïîâåæòâîâàòåºü-
íîªî äŁæŒóðæà. ˇîíÿòŁÿ æóÆœåŒò æîçíàíŁÿ Ł æóÆœåŒò ðå÷Ł. ÑóÆœåŒò-
íßå îïîæðåäîâàíŁÿ îÆðàçà àâòîðà â ïðîŁçâåäåíŁŁ. ˇîíÿòŁå òî÷Œà
çðåíŁÿ. Ôîðìà ïîâåæòâîâàòåºÿ. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âîçìîæíîæòŁ ïðŁåìà
«ªîâîðåíŁÿ» îò ïåðâîªî ºŁöà: ªåðîØ, ðàææŒàç÷ŁŒ, àâòîð-ªåðîØ, ªåðîØ
ðîºåâîØ ºŁðŁŒŁ. ÑâîåîÆðàçŁå äŁàºîªŁ÷íîæòŁ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ
ïîäîÆíßı ôîðì. Ìåðà ÆºŁçîæòŁ Ł óäàºåííîæòŁ äàííßı æóÆœåŒòîâ
æîçíàíŁÿ îò ïîçŁöŁŁ àâòîðà. ÑîÆæòâåííî àâòîð Ł ºŁðŁ÷åæŒîå «ÿ».
¸ŁðŁ÷åæŒŁØ ªåðîØ ŒàŒ íîæŁòåºü æîçíàíŁÿ Ł îÆœåŒò ŁçîÆðàæåíŁÿ.
ˇîºîæåíŁå íåðàçäåºüíîæòŁ æ àâòîðîì Ł íåæºŁÿííîæòŁ, íåæîâïàäå-
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íŁÿ æ íŁì. —îìàííîå ïîâåæòâîâàíŁå ŒàŒ æŁìÆŁîç ðàçºŁ÷íßı ðå÷å-
âßı çîí. Ôåíîìåí ðàææåÿííîªî ðàçíîðå÷Łÿ. ˜ŁàºîªŁçì ðå÷åâîØ
æâÿçŁ.
Ñþæåò ıóäîæåæòâåííîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ
ÔîðìŁðîâàíŁå ïîíÿòŁÿ æþæåò â îòå÷åæòâåííîì ºŁòåðàòóðî-
âåäåíŁŁ. ¨æòîðŁÿ òåðìŁíà. Ñþæåò Ł ìîòŁâ. «`ðîäÿ÷Łå» æþæåòß,
óæòîØ÷Łâîå Ł Łçìåí÷Łâîå æþæåòíßı æıåì (À. ´åæåºîâæŒŁØ). Ñþæåò
Ł ôàÆóºà.
 Ñþæåò ŒàŒ âíåłíåå Ł âíóòðåííåå äâŁæåíŁå äåØæòâŁÿ â ïðî-
ŁçâåäåíŁŁ. ´ßìßæåº Ł æŁçíåííàÿ îæíîâà æþæåòà. Ñþæåò  àâòîð-
æŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ˛ÆœåŒòŁâíî-æóÆœåŒòŁâíàÿ Ł æî-
äåðæàòåºüíî-ôîðìàºüíàÿ æóøíîæòü æþæåòà.
˚îººŁçŁÿ Ł ŒîíôºŁŒò ŒàŒ ïîÆóäŁòåºüíßå æòŁìóºß Œ ðàçâŁòŁþ
äåØæòâŁÿ. ˇîíÿòŁå «ôóíŒöŁŁ äåØæòâóþøŁı ºŁö» (´. ˇðîïï), ïî-
æòóïŒà (Ì. `àıòŁí). ÒðàäŁöŁîííàÿ æıåìà æþæåòà  îò çàâÿçŒŁ
Œ ðàçâÿçŒå. Ýºåìåíòß æþæåòà. —åàºüíîå æòðóŒòóðíîå ðàçíîîÆðàçŁå
æþæåòîâ.
ˇðåäìåòíßØ ìŁð Ł ðå÷ü  ýŒæïºŁöŁòíßå ôîðìß æîÆßòŁØíîæòŁ.
Ñþæåò Ł ïîâåæòâîâàíŁå. ˛łŁÆî÷íîæòü Łı æìåłåíŁÿ â Łææºåäî-
âàíŁÿı ó÷åíßı ïîæòæòðóŒòóðàºŁæòæŒîØ îðŁåíòàöŁŁ (íàððàòîºîªîâ).
˚îìïîçŁöŁÿ ºŁòåðàòóðíîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ
˚îìïîçŁöŁÿ ŒàŒ ïîæòðîåíŁå ºŁòåðàòóðíîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ, îðªà-
íŁçàöŁÿ Ł æîîòíîłåíŁå åªî ÷àæòåØ. ˇîíÿòŁå àðıŁòåŒòîíŁŒŁ Ł æîÆ-
æòâåííî ŒîìïîçŁöŁŁ. ¯äŁíŁöà (Œîìïîíåíò) ŒîìïîçŁöŁŁ  îòðåçîŒ
òåŒæòà, â ðàìŒàı ŁºŁ ªðàíŁöàı Œîòîðîªî æîıðàíÿåòæÿ îäíà îïðåäå-
ºåííàÿ ôîðìà (ŁºŁ îäŁí æïîæîÆ, ðàŒóðæ) ºŁòåðàòóðíîªî ŁçîÆðàæå-
íŁÿ (´. ˚îæŁíîâ). ˇðîæòåØłŁå ýºåìåíòß ŒîìïîçŁöŁŁ: ïîâåæòâîâà-
íŁå, îïŁæàíŁå, ìîíîºîª, äŁàºîª, àâòîðæŒàÿ ðåìàðŒà. `îºåå Œðóïíßå:
ïîðòðåò, ïåØçàæ, Łíòåðüåð, ðàçªîâîð, ýïŁçîä, æöåíà. Ñôåðà àðıŁ-
òåŒòîíŁŒŁ. ÑîæòàâºÿþøŁå: ÷àæòŁ, ªºàâß, òîìà, öŁŒºß, ŒíŁªŁ. ÒŁïß
ŒîìïîçŁöŁîííßı æâÿçåØ: Œîíòðàæò, ïàðàººåºŁçì, îÆðàìºåíŁå,
ïðåäâàðåíŁå. ˇîíÿòŁå ªðàíŁö òåŒæòà. ÑâîåîÆðàçŁå ŒîìïîçŁöŁîí-
íîØ æâÿçŁ «òåŒæò â òåŒæòå». ÑòðóŒòóðíîå æâîåîÆðàçŁå «ìîòŁâà».
ÑåìàíòŁŒà çàªºàâŁÿ, ýïŁªðàôà, îªºàâºåíŁÿ. «¸àÆŁðŁíò æöåïºåíŁØ»
Ł «òî÷Œà çðåíŁÿ».
˚îìïîçŁöŁÿ ŒàŒ æòðóŒòóðíî-îðªàíŁçóþøàÿ æŁºà, îÆåæïå÷Łâà-
þøàÿ öåºåíàïðàâºåííîå âîææîçäàíŁå àâòîðæŒîªî ìŁðîïîíŁìàíŁÿ
Ł æïîæîÆà æàìîîæîçíàíŁÿ â æôåðå ıóäîæåæòâåííîØ ðåàºüíîæòŁ.
Õóäîæåæòâåííîå ïðîæòðàíæòâî
Ł ıóäîæåæòâåííîå âðåìÿ
ˇîíÿòŁÿ ıóäîæåæòâåííßØ ìŁð Ł âíóòðåííŁØ ìŁð ıóäîæå-
æòâåííîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ, îÆðàç ìŁðà. Óæºîâíîæòü Ł ýæòåòŁ÷åæŒàÿ
ìîòŁâŁðîâàííîæòü ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííßı îòíîłåíŁØ â ºŁ-
òåðàòóðíîì ïðîŁçâåäåíŁŁ. ˜ŁàºåŒòŁŒà ðåàºüíîªî Ł ıóäîæåæòâåí-
íîªî âðåìåíŁ. Öåííîæòíàÿ ıàðàŒòåðíîæòü ŁíäŁâŁäóàºüíßı îÆðà-
çîâ ïðîæòðàíæòâà. ÑòðóŒòóðà ıðîíîòîïà ïðîŁçâåäåíŁÿ Ł àâòîðæŒàÿ
ŒîíöåïöŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ÀâòîðæŒîå âðåìÿ, âðåìÿ æîÆßòŁÿ,
âðåìÿ ªåðîÿ.
˛æíîâíßå îðŁåíòŁðß ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííßı ıàðàŒòåðŁ-
æòŁŒ: ïðåðßâíîæòü  íåïðåðßâíîæòü, çàìŒíóòîæòü  îòŒðßòîæòü,
îªðàíŁ÷åííîæòü  Æåçìåðíîæòü, ºŁíåØíîæòü  çàŒðóªºåííîæòü, æòà-
òŁ÷íîæòü  äŁíàìŁ÷íîæòü, æîÆßòŁØíîæòü  ÆåææîÆßòŁØíîæòü. ˇî-
íÿòŁå òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ŒàŒ ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííîØ ïîçŁöŁŁ (ïî-
ºîæåíŁÿ) íàÆºþäàòåºÿ (ïîâåæòâîâàòåºÿ, ðàææŒàç÷ŁŒà, ïåðæîíàæà).
´çàŁìîæâÿçü «òî÷ŒŁ çðåíŁÿ» Ł æìßæºîâîØ ïåðæïåŒòŁâß, çàäàííîØ
àâòîðîì.
ÔîðìŁðîâàíŁå òŁïîºîªŁ÷åæŒŁı ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííßı
ìîäåºåØ â ºŁòåðàòóðå. ˝àöŁîíàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðíîæòü
Łı (˜. ¸Łıà÷åâ, À. ÀâåðŁíöåâ). ÓæòîØ÷Łâßå òîïîæß (ˇåòåðÆóðª,
˙àìîæŒâîðå÷üå, ÌîæŒâà) â ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå. Ì. `àıòŁí î æâÿçŁ
ıðîíîòîïà æ Łçìåí÷Łâîæòüþ öåííîæòíßı æŁæòåì Ł òŁïîâ ıóäîæå-
æòâåííîªî ìßłºåíŁÿ. ˘àíð Ł ıðîíîòîï.
ˇîýòŁ÷åæŒàÿ ðå÷ü
ˇîíÿòŁå ïîýòŁ÷åæŒîØ ðå÷Ł ŒàŒ æðåäæòâà ýæòåòŁ÷åæŒîØ ŒîììóíŁ-
ŒàöŁŁ. ¸ŁíªâŁæòŁŒà Ł ïîýòŁŒà â Łı îòíîłåíŁŁ Œ ıóäîæåæòâåííîØ
ðå÷Ł. Ó÷åíŁå À. ˇîòåÆíŁ îÆ îÆðàçíîì ïîòåíöŁàºå æºîâà Ł ìåıà-
íŁçìå æòàíîâºåíŁÿ íîâîªî æìßæºà. ˜âóïºàíîâîæòü îÆðàçà â ıóäî-
æåæòâåííîì òåŒæòå (´. ´Łíîªðàäîâ).
Ìíîªîçíà÷íîæòü «æöåïºåíŁØ». ˇðîöåææ ïðÿìîªî îòðàæåíŁÿ
Ł îÆðàòíîØ ðåôºåŒæŁŁ. ˇîíÿòŁå î ŒîíòåŒæòå Ł åªî âŁäàı  «ºåæò-
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íŁöà ŒîíòåŒæòîâ (¯. ÝòŒŁíä). ÌåıàíŁçì ïðŁðàøåíŁÿ ïîýòŁ÷åæŒîªî
æìßæºà. ˇðîöåææ âçàŁìîäåØæòâŁÿ æìßæºîâßı îòðàæåíŁØ æºîâ-ïî-
íÿòŁØ. ÀææîöŁàòŁâíàÿ îäíîìîìåíòíîæòü âîçíŁŒíîâåíŁÿ îÆðàçíßı
çíà÷åíŁØ.
ÑîæòàâºÿþøŁå ïîýòŁ÷åæŒîØ ðå÷Ł. ¯å æºîâàðü  ºåŒæŁ÷åæŒŁå
ðåæóðæß ÿçßŒà. ´íåºŁòåðàòóðíßå ðÿäß. ˛Æðàçíßå æðåäæòâà ÿçßŒà:
ýïŁòåòß Ł æðàâíåíŁÿ, ìåòàôîðà Ł åå îæíîâíßå âŁäß. ˇîýòŁ÷åæ-
ŒŁØ æŁíòàŒæŁæ, åªî îæíîâíßå ôŁªóðß. ÑåìàíòŁŒà ôîíåòŁ÷åæŒîØ
îÆðàçíîæòŁ. ÒåŒæòîâßØ æìßæº âŁçóàºüíîØ ªðàôŁŒŁ. —ŁòìŁŒî-ìå-
ºîäŁ÷åæŒàÿ îðªàíŁçàöŁÿ ïîýòŁ÷åæŒîØ ðå÷Ł, ÿâºåíŁå ïîºŁðŁòìŁŁ.
 ˛Æðàç ïîýòŁ÷åæŒîØ ðå÷Ł ŒàŒ ïðîæòóïŁâłåå â æºîâå àâòîðæŒîå
ìŁðîïîíŁìàíŁå Ł àâòîðåôºåŒæŁÿ.
ÑòŁıîæºîæåíŁå
ÑòŁı ŒàŒ îæîÆàÿ ôîðìà ıóäîæåæòâåííîØ ðå÷Ł. ˇîíÿòŁå î ðŁòìå
Ł æòŁıîòâîðíîØ ŁíòîíàöŁŁ. —Łòì Ł ìåòð (ìåðà ðŁòìà). ˛æíîâíßå
æŁæòåìß æòŁıîæºîæåíŁÿ. ÓæòíßØ íàðîäíßØ æòŁı ŒàŒ òîíŁ÷åæŒàÿ
æŁæòåìà. ÑòðóŒòóðíßå îæîÆåííîæòŁ æŁººàÆŁ÷åæŒîªî æòŁıà. —ŁòìŁ-
÷åæŒŁå îïðåäåºŁòåºŁ æŁººàÆîòîíŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß. ˛æíîâíßå æòŁ-
ıîòâîðíßå ðàçìåðß. ´îºüíßå æòŁıŁ. ÒŁïß Œºàóçóº. —Łôìà Ł åå
âŁäß. `åºßØ æòŁı. ˇîíÿòŁå æòðîôß Ł âŁäß æòðîô. ˜îºüíŁŒ (ïàóç-
íŁŒ) ŒàŒ îæîÆàÿ ìåòðŁ÷åæŒàÿ ôîðìà æòŁıà. ÀŒöåíòíßØ æòŁı.
 ¨æòîðŁŒî-ºŁòåðàòóðíßØ ïðîöåææ
ÑðàâíŁòåºüíî-òŁïîºîªŁ÷åæŒîå Łçó÷åíŁå ºŁòåðàòóðß. ÒåîðåòŁ-
÷åæŒîå ïîíÿòŁå ŁæòîðŁŒî-ºŁòåðàòóðíîªî ïðîöåææà Ł ºŁòåðàòóð-
íîªî çàŒîíà ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒîØ îÆøíîæòŁ. ÔàŒòîðß ºŁòåðàòóðíîªî
ðàçâŁòŁÿ, ïðÿìßå Ł îïîæðåäîâàííßå: æîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîå Æß-
òŁå, ïîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ôŁºîæîôæŒŁå âîççðåíŁÿ îÆøåæòâà, îÆøåå ðàç-
âŁòŁå Œóºüòóðß, æïåöŁôŁŒà ıóäîæåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ Ł äð.
 ¯äŁíæòâî Ł íåïðåðßâíîæòü ºŁòåðàòóðíî-ıóäîæåæòâåííîªî ðàç-
âŁòŁÿ. ˇðîÆºåìà ïðîªðåææà â ºŁòåðàòóðå. ˇðååìæòâåííîæòü ŒàŒ
ôóíäàìåíòàºüíßØ çàŒîí åå äâŁæåíŁÿ. ˛æíîâíßå ôîðìß ïðååì-
æòâåííîæòŁ.
 ˇðîÆºåìà ïåðŁîäŁçàöŁŁ ºŁòåðàòóðíîªî ïðîöåææà Ł æîîòíåæåíŁÿ
åªî ýïîı, ïåðŁîäîâ, ýòàïîâ æ ŁæòîðŁ÷åæŒŁìŁ ªðàíŁöàìŁ, âåıàìŁ.
 ´îçíŁŒíîâåíŁå Ł æìåíà ŁæòîðŁŒî-ºŁòåðàòóðíßı æŁæòåì. ˇî-
íÿòŁå ºŁòåðàòóðíîªî íàïðàâºåíŁÿ. ˇîçíàâàòåºüíßå Ł ôîðìîîÆðà-
çóþøŁå îðŁåíòàöŁŁ æàíðîâî-æòŁºåâßı æŁæòåì ðåàºŁçìà Ł ðîìàí-
òŁçìà.
 ˇîíÿòŁå ıóäîæåæòâåííîªî ìåòîäà ŒàŒ æîâîŒóïíîæòŁ òâîð÷åæ-
ŒŁı ïðŁíöŁïîâ ïåðåæîçäàíŁÿ ðåàºüíîæòŁ. ˆíîæåîºîªŁ÷åæŒàÿ, àŒ-
æŁîºîªŁ÷åæŒàÿ, ìîäåºŁðóþøàÿ Ł æåìŁîòŁ÷åæŒàÿ ôóíŒöŁŁ åªî. ˇî-
íÿòŁå ºŁòåðàòóðíîªî òå÷åíŁÿ.
 ˜ŁàºåŒòŁŒà ºŁòåðàòóðíîªî ðàçâŁòŁÿ: çàŒîíîìåðíîå Ł æºó÷àØ-
íîå, óæòîØ÷Łâîå Ł Łçìåí÷Łâîå, îÆðåòåííîå Ł óòðà÷åííîå, æîâðå-
ìåííîå Ł âíåâðåìåííîå.
 ˇîíÿòŁå î ºŁòåðàòóðíßı ðîäàı Ł æàíðàı
 ÒåîðŁÿ ºŁòåðàòóðíßı ðîäîâ â ŒºàææŁ÷åæŒîØ ýæòåòŁŒå Ł â æî-
âðåìåííîØ íàóŒå. ˇðåäìåò Ł «æïîæîÆ ïîäðàæàíŁÿ» ŒàŒ æîäåðæà-
òåºüíîå îæíîâàíŁå ðàçªðàíŁ÷åíŁÿ ýïîæà, ºŁðŁŒŁ Ł äðàìß. Ñâîå-
îÆðàçŁå ðîäîâîØ ïîýòŁŒŁ («ìåðß, æîæòàâà Ł æâÿçŁ ýºåìåíòîâ» 
´. ˚îæŁíîâ), ôîðìŁðóþøåØæÿ â çîíå îïðåäåºåííîªî ðîäîâîªî
æìßæºà. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà åå æîæòàâºÿþøŁı: ïðåäïî÷Łòàåìîªî îÆœå-
ìà ïðîŁçâåäåíŁØ, ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííßı æâÿçåØ Ł ŒîìïîçŁ-
öŁîííî-ðå÷åâßı ôîðì. ´çàŁìîäåØæòâŁå ºŁòåðàòóðíßı ðîäîâ â ïðî-
öåææå ðàçâŁòŁÿ ºŁòåðàòóðß.
 ˇîíÿòŁå î æàíðå ŒàŒ æïîæîÆå æòðóŒòóðíî-æîäåðæàòåºüíîØ
îðªàíŁçàöŁŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ, ŁæòîðŁ÷åæŒŁ æºîæŁâłåìæÿ, óæòîØ÷Ł-
âîì òŁïå ìîäåºŁðîâàíŁÿ «îÆðàçà ìŁðà». ÑŁæòåìà æàíðîîÆðàçóþ-
øŁı ôàŒòîðîâ. ˘àíðîâîå æîäåðæàíŁå Ł æàíðîâàÿ ôîðìà. ÓæòàíîâŒà
íà ÷ŁòàòåºüæŒîå âîæïðŁÿòŁå â æòðóŒòóðå æàíðà. ˝îæŁòåºŁ æàíðà:
æóÆœåŒòíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ ıóäîæåæòâåííîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ, ïðîæòðàí-
æòâåííî-âðåìåííàÿ æòðóŒòóðà åªî, àææîöŁàòŁâíßØ ôîí, ŁíòîíàöŁ-
îííî-ðå÷åâîØ òîí. ˛Æøåå Ł ŁíäŁâŁäóàºüíîå â æàíðå. ˇàìÿòü æàíðà
Ł åªî îÆíîâºåíŁå. ˘àíð Ł ðîä. ÝïŁ÷åæŒŁå, ºŁðŁ÷åæŒŁå Ł äðàìàòŁ-
÷åæŒŁå æàíðß.
 Ýïîæ ŒàŒ ºŁòåðàòóðíßØ ðîä
 ˇðåäìåò îæâîåíŁÿ  âæÿ æŁçíü ÷åºîâå÷åæŒàÿ: ýïîæ ìßæºŁò «Æß-
òŁåì». ÑïîæîÆ ïîäðàæàíŁÿ  «îÆœåŒòŁâíîæòü â åå îÆœåŒòŁâíîæòŁ».
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ÑâîÆîäà îÆðàøåíŁÿ æ ìàòåðŁàºîì. `åçªðàíŁ÷íàÿ âàðŁàòŁâíîæòü âçà-
ŁìîæâÿçåØ âæåªî æî âæåì. ˇðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííàÿ îïðåäåºåí-
íîæòü Ł Æåæïðåäåºüíîæòü. Ñþæåòíî-ŒîìïîçŁöŁîííàÿ ðàçâåðíóòîæòü.
ÌíîªîîÆðàçŁå ôîðì æóÆœåŒòíîØ îðªàíŁçàöŁŁ. ˇîâåæòâîâàòåºüíîæòü
ŒàŒ ïðåîÆºàäàþøŁØ òŁï ðå÷Ł.
 ¸ŁðŁŒà ŒàŒ ºŁòåðàòóðíßØ ðîä
 ˇðåäìåò  íàæòðîåíŁå, ïåðåæŁâàíŁå æóÆœåŒòà. Ñàìîöåííîæòü
ŁíäŁâŁäà Ł åªî âíóòðåííåØ ðåàŒöŁŁ íà âïå÷àòºåíŁÿ Łçâíå. Ñïî-
æîÆ ïîäðàæàíŁÿ  «æóÆœåŒòŁâíîæòü â åå æóÆœåŒòŁâíîæòŁ». ¸Ł÷íîå
Ł âæåîÆøåå â ºŁðŁŒå. ÑâîåîÆðàçŁå ºŁðŁ÷åæŒîªî æþæåòà ŒàŒ «âíóò-
ðåííåªî äåØæòâŁÿ». ÑïîæîÆß ïðîÿâºåíŁÿ Ł ıóäîæåæòâåííîªî îôîð-
ìºåíŁÿ îÆðàçà-ïåðåæŁâàíŁÿ. ˇðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííàÿ æòÿæåí-
íîæòü ºŁðŁŒŁ, åå ìîíîºîªŁ÷íîæòü. ˇîâßłåííàÿ ýŒæïðåææŁâíîæòü
ïîýòŁ÷åæŒîØ ðå÷Ł. ˇðåäïî÷òåíŁå æòŁıîòâîðíßı ôîðì.
 ˜ðàìà ŒàŒ ºŁòåðàòóðíßØ ðîä
 ˇðåäìåò  æłŁÆŒà, æòîºŒíîâåíŁå, ŒîíôºŁŒòíîæòü ÆßòŁÿ. Ñïî-
æîÆ ïîäðàæàíŁÿ  ŁçîÆðàæåíŁå æàìîªî «ïðîöåææà ÆîðåíŁÿ» ( åˆ-
ªåºü) ŁíäŁâŁäà æ âðàæäåÆíßìŁ æŁºàìŁ, ïîŒàç âæåı ªåðîåâ « ŒàŒ
äåÿòåºüíßı Ł äåØæòâóþøŁı».
˛æíîâà äðàìß  äåØæòâŁå. ÑïåöŁôŁŒà äðàìàòŁ÷åæŒîªî æþæåòà,
îðŁåíòàöŁÿ íà ïåðåäåºŒó ŁæıîäíîØ æŁòóàöŁŁ. Óæºîâíîæòü ıàðàŒ-
òåðîâ Ł æŁòóàöŁØ. ´íóòðåííÿÿ æîªºàæîâàííîæòü äðàìß æ òåàòðîì.
¯äŁíæòâî ìåæòà Ł âðåìåíŁ äåØæòâŁÿ. ´ßòåæíåííîæòü çà ïðåäåºß
îæíîâíîªî äåØæòâŁÿ æºîâà àâòîðà. ˜ŁàºîªŁ Ł ìîíîºîªŁ  îæíîâíîØ
æïîæîÆ ôîðìŁðîâàíŁÿ æìßæºîâîªî ŒîìïºåŒæà. ˇîòðåÆíîæòü âî âçàŁ-
ìîäåØæòâŁŁ æ äðóªŁìŁ âŁäàìŁ ŁæŒóææòâà. ˛æíîâíßå æàíðîâßå
ôîðìß  ŒîìåäŁÿ, òðàªåäŁÿ Ł æîÆæòâåííî äðàìà.
ÑòŁºü
˜Łàïàçîí óïîòðåÆºåíŁÿ òåðìŁíà æòŁºü â æîâðåìåííîØ íàóŒå.
¸ŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁå, ŁæŒóææòâîâåä÷åæŒŁå Ł ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁå ïîä-
ıîäß. ˇðîÆºåìà æòŁºÿ â ºŁòåðàòóðîâåä÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁÿı.
˛Æœåì ïîíÿòŁÿ. ¨íäŁâŁäóàºüíßØ æòŁºü ŒàŒ öåíòðàºüíîå ïîíÿòŁå
ïîýòŁŒŁ. ÑòŁºü ŒàŒ îðªàíŁçóþøàÿ æŁºà ıóäîæåæòâåííîØ ôîðìß,
åå æòðóŒòóðíßØ çàŒîí. ˇîíÿòŁå æòŁºåâîØ æŁæòåìß ŒàŒ îòíîłåíŁÿ
Œîìïîíåíòîâ ıóäîæåæòâåííîØ ôîðìß. ÑòŁºåîÆðàçóþøŁå ôàŒòîðß
æóÆœåŒòŁâíîªî Ł îÆœåŒòŁâíîªî ïîðÿäŒà (À. ˝. ÑîŒîºîâ). ÓðîâíŁ
ıóäîæåæòâåííîØ æŁæòåìß ŒàŒ íîæŁòåºŁ æòŁºÿ.
˚àòåªîðŁŁ æòŁºÿ: æŁçíåïîäîÆŁå Ł ôàíòàæòŁ÷íîæòü, ïðîæòîòà
Ł æºîæíîæòü, ìîíîºîªŁçì Ł ðàçíîðå÷Łå, íîìŁíàòŁâíîæòü Ł ðŁòî-
ðŁ÷íîæòü. ˇîíÿòŁå «äîìŁíàíòß». ÑòŁºåâàÿ æŁæòåìà ŒàŒ ŒîìïºåŒæ
óæòîØ÷Łâßı òåíäåíöŁØ ôîðìîîÆðàçîâàíŁÿ. ÑòŁºü ŒàŒ ïðîÿâºåíŁå
îðŁªŁíàºüíîæòŁ ıóäîæåæòâåííîªî ìßłºåíŁÿ Ł àâòîðæŒîªî ìŁðî-
ïîíŁìàíŁÿ. ÌŁðîâîççðåí÷åæŒàÿ îæíîâà æòŁºÿ. ÑîîòíîłåíŁå Œàòå-
ªîðŁØ æòŁºÿ Ł æàíðà.
´âåäåíŁå â òåıíŁŒó
ºŁòåðàòóðîâåä÷åæŒîØ ðàÆîòß
1. ´ßÆîð Łæòî÷íŁŒîâ  òåŒæòîâ, ºŁòåðàòóðíî-ŒðŁòŁ÷åæŒŁı ïóÆ-
ºŁŒàöŁØ Ł òåîðåòŁ÷åæŒŁı íàó÷íßı ðàÆîò, ŁææºåäîâàíŁØ ÆŁîªðà-
ôŁ÷åæŒîªî Ł ìåìóàðíîªî ıàðàŒòåðà, ªàçåòíîØ Ł æóðíàºüíîØ ïå-
ðŁîäŁŒŁ, æïðàâî÷íßı ŁçäàíŁØ, àðıŁâíßı, â òîì ÷Łæºå ðóŒîïŁæíßı
ìàòåðŁàºîâ, íàó÷íîØ ïðîäóŒöŁŁ æìåæíßı äŁæöŁïºŁí.
2. —àÆîòà æ Łæòî÷íŁŒàìŁ: ÷òåíŁå, ŒîíæïåŒòŁðîâàíŁå, âßïŁæß-
âàíŁå, æîæòàâºåíŁå ïºàíîâ Ł ŒîïŁðîâàíŁå âßÆðàííîªî ìàòåðŁàºà.
`ŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå ðàçßæŒàíŁÿ. ÒŁïß ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı Łçäà-
íŁØ. —àÆîòà æ Œàòàºîªîì. ˇðàâŁºà îôîðìºåíŁÿ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæ-
ŒîØ Œàðòî÷ŒŁ.
3. Ôîðìß ðàÆîòß â ÆŁÆºŁîòåŒå, íàó÷íßå ÆŁÆºŁîòåŒŁ ªîðîäà
Ł æòðàíß. ÌåæÆŁÆºŁîòå÷íßå æâÿçŁ. ¨íòåðíåò. ¸Ł÷íàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà
Ł åå îðªàíŁçàöŁÿ. ¸Łòåðàòóðíßå ìóçåŁ, àðıŁâß Ł ŁíæòŁòóòß.
4. ÑïîæîÆß ıðàíåíŁÿ ïîºó÷åííîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ˇðàâŁºà Ł âà-
ðŁàíòß æîæòàâºåíŁÿ ŒàðòîòåŒŁ. ÑïîæîÆß æŁæòåìàòŁçàöŁŁ ìàòåðŁ-
àºà ïî íàó÷íßì ðàçäåºàì.
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łŒîºüíŁŒîâ / ÑˆˇÓ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2000. Ñ. 6162.
˜åìóıŁíà ¨. À. ˜Łàºîª Ł äŁàºîªŁ÷íîæòü â ðîìàíå ¨. Ñ. Òóðªåíåâà
«˛òöß Ł äåòŁ» // Òàì æå. Ñ. 5860.
Òîïîðîâ ´. ˝. ´åøü â àíòðîïîöåíòðŁ÷åæŒîØ ïåðæïåŒòŁâå (àïîºîªŁÿ
ˇºþłŒŁíà) // ÌŁô. —Łòóàº. ÑŁìâîº. ˛Æðàç. Ì., 1995. Ñ. 3042; 8081.
(˜ºÿ æïðàâîŒ: ÝíöŁŒºîïåäŁÿ ºŁòåðàòóðíßı ªåðîåâ: —óææŒàÿ ºŁòåðàòó-
ðà âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX âåŒà. Ì., 1997.)
ÒåŒæòß
ØóŒłŁí ´. Ì. ÓïîðíßØ, Ñðåçàº; ˇółŒŁí À. Ñ. ¯âªåíŁØ ˛íåªŁí; ¸åð-
ìîíòîâ Ì. Þ. ˆåðîØ íàłåªî âðåìåíŁ.
4. ÒåŒæò. ˇîäòåŒæò. ¨íòåðòåŒæò
1. ˇîíÿòŁå òåŒæòà Ł åªî Œîìïîíåíòîâ. Àâòîð  òåŒæò  ÷Łòà-
òåºü. ÝíåðªåòŁŒà òåŒæòà.
2. ÒåŒæò Ł ïðîŁçâåäåíŁå. ÒåŒæò Ł æìßæº. ˜ŁàºåŒòŁŒà íàïŁæàííî-
ªî Ł íåíàïŁæàííîªî. ˇîäòåŒæò ŒàŒ «ªºóÆŁíà òåŒæòà» (Ò. ÑŁºüìàí).
3. ßâºåíŁå ŁíòåðòåŒæòóàºüíîæòŁ. ´Łäß ŁíòåðòåŒæòóàºüíßı çíà-
Œîâ. Ôîðìß ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ æŁæòåìß òåŒæò-â-òåŒæòå.
4. «ÖŁòàòà íå åæòü âßïŁæŒà. ÖŁòàòà åæòü öŁŒàäà» (˛. Ìàíäåºü-
łòàì).
¸Łòåðàòóðà
`àıòŁí Ì. ˇðîÆºåìà òåŒæòà â ºŁíªâŁæòŁŒå, ôŁºîºîªŁŁ Ł äðóªŁı ªó-
ìàíŁòàðíßı íàóŒàı: ˛ïßò ôŁºîæîôæŒîªî àíàºŁçà // `àıòŁí Ì. Ì. Ýæòå-
òŁŒà æºîâåæíîªî òâîð÷åæòâà. Ì., 1986. Ñ. 297325.
ÒåŒæò ŒàŒ æåìŁîòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà: ÒåŒæò â òåŒæòå // ¸îòìàí Þ. Ì.
¨çÆð. æò.: ´ 3 ò. Ò. 1. ÒàººŁí, 1992. Ñ. 148160.
`àðò —. ˛ò ïðîŁçâåäåíŁÿ Œ òåŒæòó. ÓäîâîºüæòâŁå îò òåŒæòà // `àðò —.
¨çÆð. ðàÆîòß: ÑåìŁîòŁŒà. ˇîýòŁŒà. Ì., 1989. Ñ. 414423, 463464, 469
472, 483.
˚óçüìŁíà ˝. À. ¨íòåðòåŒæò Ł åªî ðîºü â ïðîöåææàı ýâîºþöŁŁ ïîýòŁ-
÷åæŒîªî ÿçßŒà. ¯ŒàòåðŁíÆóðª; ˛ìæŒ. 1999. Ñ. 3137, 129149.
ÔîìåíŒî ¨. ´. ÖŁòàòà // ´âåäåíŁå â ºŁòåðàòóðîâåäåíŁå: ¸Łò. ïðîŁçâ.
Ì., 1999. Ñ. 496507.
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˘îºŒîâæŒŁØ À. ˚. «ß âàæ ºþÆŁº» `ðîäæŒîªî // ˘îºŒîâæŒŁØ À. ˚.
`ºóæäàþøŁå æíß Ł äðóªŁå ðàÆîòß. Ì., 1994. Ñ. 205224.
ÒåŒæòß
×åıîâ À. ˇ. ÑŒðŁïŒà —îòłŁºüäà; `óºªàŒîâ Ì. À. ˙îºîòßå Œîððåæïîíäåí-
öŁŁ Ôåðàïîíòà ÔåðàïîíòîâŁ÷à ˚àïîðöåâà; Õàðìæ ˜. ¨âàí ÒàïîðßæŒŁí.
5. Ñþæåò ıóäîæåæòâåííîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ
1. Ñþæåò ŒàŒ âíóòðåííåå Ł âíåłíåå äâŁæåíŁå äåØæòâŁÿ â ïðî-
ŁçâåäåíŁŁ.
2. Ñþæåò Ł ôàÆóºà.
3. ˘ŁçíåííßØ ìàòåðŁàº Ł ıóäîæåæòâåííßØ æþæåò.
4. Ñþæåò ŒàŒ æîÆßòŁØíßØ îÆðàç àâòîðæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ äåØæòâŁ-
òåºüíîæòŁ.
5. ˚îíôºŁŒò ŒàŒ îæíîâà æþæåòà. ˛æíîâíßå ýºåìåíòß æþæåòà.
Ñþæåò â ºŁðŁŒå.
¸Łòåðàòóðà
˚îæŁíîâ ´. ´. Ñþæåò. ÔàÆóºà. ˚îìïîçŁöŁÿ // ÒåîðŁÿ ºŁòåðàòóðß:
˛æíîâíßå ïðîÆºåìß â ŁæòîðŁ÷åæŒîì îæâåøåíŁŁ: ´ 3 ò. Ò. 2. Ì., 1964.
Ñ. 421438.
˜îÆŁí ¯. Ñþæåò Ł äåØæòâŁòåºüíîæòü: ¨æŒóææòâî äåòàºŁ. ¸., 1981.
Ñ. 311364.
¸îòìàí Þ. Ì. ÑòðóŒòóðà ıóäîæåæòâåííîªî òåŒæòà. Ì., 1970. Ñ. 280
288.
˛í æå. ˇðîÆºåìà ïîýòŁ÷åæŒîªî æþæåòà // ¸îòìàí Ì. Þ. ÀíàºŁç ïî-
ýòŁ÷åæŒîªî òåŒæòà. ¸., 1972. Ñ. 103106.
ÕàºŁçåâ ´. ¯. Ñþæåò // ´âåäåíŁå â ºŁòåðàòóðîâåäåíŁå: ¸Łò. ïðîŁçâå-
äåíŁå. Ì., 1999. Ñ. 381393.
˘îºŒîâæŒŁØ À. ˚. Ñþæåòíîå ŁæŒóææòâî ˇółŒŁíà â ïðîçå // ˘îºŒîâ-
æŒŁØ À. ˚., Ùåªºîâ Þ. ˚. —àÆîòß ïî ïîýòŁŒå âßðàçŁòåºüíîæòŁ: ¨íâàðŁ-
àíòß  Òåìà  ˇðŁåìß  ÒåŒæò. Ì., 1996. Ñ. 137148.
ÒåŒæòß
ˆîªîºü ˝. ´. ˇîâåæòü î òîì, ŒàŒ ïîææîðŁºæÿ; `óºªàŒîâ Ì. À. ˚ðàæ-
íàÿ Œîðîíà; Õàðìæ ˜. Ñòàðóıà; Öâåòàåâà Ì. `åææîííŁöà.
6. ˚îìïîçŁöŁÿ ıóäîæåæòâåííîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ
1. ˇîíÿòŁå ŒîìïîçŁöŁŁ Ł åå ýºåìåíòîâ.
2. ÒŁïß ŒîìïîçŁöŁîííßı æâÿçåØ â ïðîŁçâåäåíŁŁ. ˇîíÿòŁå «òî÷-
ŒŁ çðåíŁÿ». ˙àªºàâŁå Ł ýïŁªðàô.
3. Ôîðìàºüíî-æîäåðæàòåºüíàÿ æòðóŒòóðà ìîòŁâà.
¸Łòåðàòóðà
˚îæŁíîâ ´. ´. Ñþæåò. ÔàÆóºà. ˚îìïîçŁöŁÿ // ÒåîðŁÿ ºŁòåðàòóðß.
˛æíîâíßå ïðîÆºåìß â ŁæòîðŁ÷åæŒîì îæâåøåíŁŁ: —îäß Ł æàíðß ºŁòåðà-
òóðß: ´ 3 ò. Ò. 2. Ì., 1964. Ñ. 433434.
¸àìçŁíà À. ´. ˙àªºàâŁå // ´âåäåíŁå â ºŁòåðàòóðîâåäåíŁå: ¸Łòåðàòóð-
íîå ïðîŁçâåäåíŁå. Ì., 1999. Ñ. 94107.
ÖåºŒîâà ¸. ˝. ÌîòŁâ // Òàì æå. Ñ. 202209.
ˆàæïàðîâ `. Ì. ¸Łòåðàòóðíßå ºåØòìîòŁâß: ˛÷åðŒŁ ðóææŒîØ ºŁòåðà-
òóðß ÕÕ âåŒà. Ì., 1994.
˚ðàæíîâ .ˆ ´. ÌîòŁâ â æòðóŒòóðå ïðîçàŁ÷åæŒîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ: ˚ ïî-
æòàíîâŒå âîïðîæà // ´îïðîæß æþæåòà Ł ŒîìïîçŁöŁŁ. îˆðüŒŁØ, 1980.
Øìåºåâà ¸. Ì. ÌîòŁâß ïîýçŁŁ ¸åðìîíòîâà // Øìåºåâà ¸. Ì., ˚îðî-
âŁí ´. ¨. ¸åðìîíòîâæŒàÿ ýíöŁŒºîïåäŁÿ. Ì., 1981.
ÓæïåíæŒŁØ `. À. ˇîýòŁŒà ŒîìïîçŁöŁŁ // ÓæïåíæŒŁØ `. À. ÑåìŁîòŁŒà
ŁæŒóææòâà. Ì., 1995 («Òî÷ŒŁ çðåíŁÿ» â ïºàíå ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåí-
íîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ. Ñ. 80108).
ÒåŒæòß
×åıîâ À. ˇ. Ñòðàłíàÿ íî÷ü; `óíŁí À. ¨. ¸åªŒîå äßıàíŁå; ˆàºŁ÷ À.
ˇàìÿòŁ ˇàæòåðíàŒà.
7. Õóäîæåæòâåííîå ïðîæòðàíæòâî Ł âðåìÿ
1. ÔàŒòîðß, âîçäåØæòâóþøŁå íà òŁï ıðîíîòîïà.
2. ÑòðóŒòóðà ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííßı îòíîłåíŁØ â ïðî-
ŁçâåäåíŁŁ Ł àâòîðæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ.
3. ˘àíð Ł æâîåîÆðàçŁå âðåìåíŁ-ïðîæòðàíæòâà.
4. ¸åØòìîòŁâíßå ïðîæòðàíæòâåííßå îÆðàçß â ðóææŒîØ ºŁòåðà-
òóðå.
¸Łòåðàòóðà
—îäíÿíæŒàÿ ¨. Õóäîæåæòâåííîå âðåìÿ Ł ıóäîæåæòâåííîå ïðîæòðàí-
æòâî // ˚ðàòŒàÿ ºŁòåðàòóðíàÿ ýíöŁŒºîïåäŁÿ. Ò. 9. Ñ. 772779.
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¯æŁí À. `. ´ðåìÿ Ł ïðîæòðàíæòâî // ´âåäåíŁå â ºŁòåðàòóðîâåäåíŁå:
Õóä. ïðîŁçâåäåíŁå. Ì., 1999. Ñ. 4762.
`àıòŁí Ì. Ôîðìß âðåìåíŁ Ł ıðîíîòîïà â ðîìàíå // `àıòŁí Ì. ´î-
ïðîæß ºŁòåðàòóðß Ł ýæòåòŁŒŁ. Ì., 1975. Ñ. 234235, 391392, 396400.
¸îòìàí Þ. Ì. Õóäîæåæòâåííîå ïðîæòðàíæòâî â ïðîçå îˆªîºÿ // ¸îò-
ìàí Þ. Ì. ´ łŒîºå ïîýòŁ÷åæŒîªî æºîâà: ˇółŒŁí, ¸åðìîíòîâ, îˆªîºü.
Ì., 1988. Ñ. 251293.
Òîïîðîâ ´. ˝. ˇåòåðÆóðª Ł «ˇåòåðÆóðªæŒŁØ òåŒæò ðóææŒîØ ºŁòåðàòó-
ðß» // Òîïîðîâ ´. ˝. ÌŁô. —Łòóàº. ÑŁìâîº. ˛Æðàç: ¨ææºåäîâàíŁÿ â îÆºà-
æòŁ ìŁôîïîýòŁ÷åæŒîªî. Ì., 1995. Ñ. 274281, 292295.
ÒåŒæòß
`ºîŒ À. ˇºÿæŒŁ æìåðòŁ, ˝à ïîºå ˚óºŁŒîâîì; `óºªàŒîâ Ì. ˜üÿâîºŁàäà;
ˇåòåðÆóðª â ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå: ÕðåæòîìàòŁÿ äºÿ IXXI Œºàææîâ. Ì.,
1994.
8. ÑóÆœåŒòíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ òåŒæòà
1. ÑóÆœåŒò æîçíàíŁÿ Ł æóÆœåŒò ðå÷Ł. Ôîðìß âßðàæåíŁÿ àâòîð-
æŒîªî æîçíàíŁÿ â ïðîŁçâåäåíŁŁ: ïîâåæòâîâàòåºü, ðàææŒàç÷ŁŒ, ªåðîØ,
àâòîð-ªåðîØ, ªåðîØ ðîºåâîØ ºŁðŁŒŁ.
2. ÑòðóŒòóðà ðîìàííîªî ïîâåæòâîâàíŁÿ, æïåöŁôŁŒà íàððàòŁâ-
íîØ òåıíŁŒŁ.
3. ˇîíÿòŁå ıóäîæåæòâåííîªî äŁæŒóðæà.
¸Łòåðàòóðà
˛Æðàç àâòîðà // ¸ŁòåðàòóðíßØ ýíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü. Ì., 1987.
Ñ. 13 (ŁºŁ: Àâòîð // ˚ðàòŒàÿ ºŁòåðàòóðíàÿ ýíöŁŒºîïåäŁÿ. Ò. 9. Ñ. 2834.)
Òàìàð÷åíŒî ˝. ˜. ˇîâåæòâîâàíŁå // ´âåäåíŁå â ºŁòåðàòóðîâåäåíŁå:
¸Łò. ïðîŁçâåäåíŁå. Ì., 1999. Ñ. 279296.
`àıòŁí Ì. ÝæòåòŁŒà æºîâåæíîªî òâîð÷åæòâà. Ì., 1979. Ñ. 722, 162180.
˛í æå. Ñºîâî â ðîìàíå // `àıòŁí Ì. ´îïðîæß ºŁòåðàòóðß Ł ýæòåòŁ-
ŒŁ. Ì., 1975. Ñ. 126134.
˚îðìàí `. ˛. ¸ŁðŁŒà ˝åŒðàæîâà. ¨æåâæŒ, 1978. Ñ. 4249, 98103 (ŁºŁ:
˛í æå. ¸Łòåðàòóðîâåä÷åæŒŁå òåðìŁíß ïî ïðîÆºåìå àâòîðà. ¨æåâæŒ, 1982).
˜ŁæŒóðæ // Ñîâðåìåííîå çàðóÆåæíîå ºŁòåðàòóðîâåäåíŁå (æòðàíß ˙à-
ïàäíîØ ¯âðîïß Ł ÑØÀ): ˚îíöåïöŁŁ, łŒîºß, òåðìŁíß: ÝíöŁŒº. æïðàâî÷-
íŁŒ. Ì., 1996. Ñ. 45.
Òþïà ´. ˇðîºåªîìåíß Œ òåîðŁŁ ýæòåòŁ÷åæŒîªî äŁæŒóðæà // ˜ŁæŒóðæ.
1996. „ 2. Ñ. 1218.
ÒåŒæòß
ØóŒłŁí ´. ÑàïîæŒŁ, «—àæŒàæ»; ˙îøåíŒî Ì. ˇðåºåæòŁ Œóºüòóðß; ´ß-
æîöŒŁØ ´. ˜Łàºîª ó òåºåâŁçîðà; `óºªàŒîâ Ì. Ìàæòåð Ł ÌàðªàðŁòà (ªº. 10).
910. ˇîýòŁ÷åæŒàÿ ðå÷ü
1. Õóäîæåæòâåííîå ìßłºåíŁå Ł ïîýòŁ÷åæŒàÿ ðå÷ü.
2. Ìíîªîóðîâíåâàÿ æòðóŒòóðà ïîýòŁ÷åæŒîØ ðå÷Ł (ºåŒæŁ÷åæŒŁå
ðåæóðæß ÿçßŒà, òðîïß, ïîýòŁ÷åæŒŁØ æŁíòàŒæŁæ, ðŁòìŁŒî-ìåºîäŁ-
÷åæŒàÿ îðªàíŁçàöŁÿ).
3. ÀâòîðæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ Ł öåííîæòíî-æòðóŒ-
òóðíîå æâîåîÆðàçŁå ïîýòŁ÷åæŒîØ ðå÷Ł.
¸Łòåðàòóðà
ØàïŁð Ì. ¨. ßçßŒ ïîýòŁ÷åæŒŁØ // ´âåäåíŁå â ºŁòåðàòóðîâåäåíŁå:
¸Łò. ïðîŁçâåäåíŁå. Ì., 1999. Ñ. 512527.
´âåäåíŁå â ºŁòåðàòóðîâåäåíŁå: ÕðåæòîìàòŁÿ. Ì., 1988. Ñ. 329341.
ˆàæïàðîâ Ì. ¸. Ôåò ÆåçªºàªîºüíßØ (ŒîìïîçŁöŁÿ ïðîæòðàíæòâà, ÷óâ-
æòâà Ł æºîâà) // ˆàæïàðîâ Ì. ¸. ¨çÆð. æò. Ì., 1995. Ñ. 139150 (ŁºŁ: ˝¸˛.
1995. Ñ. 329341).
ÀííåíæŒŁØ ¨. `àºüìîíò-ºŁðŁŒ // ˚íŁªà îòðàæåíŁØ. Ì., 1979.
˘îºŒîâæŒŁØ À. ˚. Ìåæòî «îŒíà» â ïîýòŁ÷åæŒîì ìŁðå ˇàæòåðíàŒà //
˘îºŒîâæŒŁØ À. ˚., Ùåªºîâ Þ. ˚. —àÆîòß ïî ïîýòŁŒå âßðàçŁòåºüíîæòŁ.
Ì., 1996. Ñ. 209239.
˚àçàðŁí Þ. ´. ˇîýòŁ÷åæŒŁØ òåŒæò ŒàŒ æŁæòåìà. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1999.
Ñ. 78111, 132141.
ÒåŒæòß
Ôåò À. «Ýòî óòðî, ðàäîæòü ýòà»; Öâåòàåâà Ì. «—àæ-æòîÿíŁå: âåð-
æòß, ìŁºŁ», ˜Łàºîª ˆàìºåòà æ æîâåæòüþ; Ìàíäåºüłòàì ˛. ´åŒ; ˆóìŁ-
ºåâ ˝. Øåæòîå ÷óâæòâî; `ðîäæŒŁØ ¨. «ˇîıîæ íà ªîºîæ ªîºîâíîØ óÆîð...»;
ÑåâåðÿíŁí ¨. ÕàÆàíåðà 111.
11. ÀíàºŁç ýïŁ÷åæŒîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ
1. Ýïîæ ŒàŒ ºŁòåðàòóðíßØ ðîä. ˇðåäìåò Ł æïîæîÆ ýïŁ÷åæŒîªî
ïåðåæîçäàíŁÿ ðåàºüíîæòŁ.
2. ÑŁæòåìà ïîýòŁ÷åæŒŁı ôîðì, æîîòâåòæòâóþøŁı ýïŁ÷åæŒîìó
«ðîäîâîìó æìßæºó» (æþæåòíàÿ Ł ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííàÿ ðàç-
âåðíóòîæòü Ł æîîòíåæåííîæòü æ ÆßòŁØíßìŁ æìßæºàìŁ, ŁººþçŁÿ
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îÆœåŒòŁâíîæòŁ ïîâåæòâîâàíŁÿ Ł ìíîæåæòâåííîæòü æóÆœåŒòíßı
ôîðì ðå÷Ł).
3. —Łòìß ıóäîæåæòâåííîØ ïðîçß.
¸Łòåðàòóðà
`åºŁíæŒŁØ ´. .ˆ —àçäåºåíŁå ïîýçŁŁ íà ðîäß Ł âŁäß // `åºŁíæŒŁØ ´. .ˆ
ˇîºíîå æîÆð. æî÷.: ´ 13 ò. Ò. 5. Ì., 1954.
ˆà÷åâ .ˆ ˜. Ñîäåðæàòåºüíîæòü ıóäîæåæòâåííßı ôîðì: Ýïîæ. ¸ŁðŁŒà.
Òåàòð. Ì., 1968. Ñ. 8290.
 ÕàºŁçåâ ´. ¯. Ýïîæ // ´âåäåíŁå â ºŁòåðàòóðîâåäåíŁå: ¸Łò. ïðîŁçâå-
äåíŁå. Ì., 1999. Ñ. 507512.
ÒåŒæòß
 ˇüåöóı ´. ˝àł ÷åºîâåŒ â ôóòºÿðå; —àæïóòŁí ´. ÓðîŒŁ ôðàíöóçæŒî-
ªî; ÑîºæåíŁößí À. ˚ðîıîòŒŁ.
12. ÀíàºŁç ºŁðŁ÷åæŒîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ
1. ¸ŁðŁŒà ŒàŒ ºŁòåðàòóðíßØ ðîä. ˇðåäìåò Ł æïîæîÆ ºŁðŁ÷åæ-
Œîªî ïåðåæîçäàíŁÿ ðåàºüíîæòŁ.
2. ÑâîåîÆðàçŁå æŁæòåìß ïîýòŁ÷åæŒŁı ôîðì, æîçäàþøŁı ºŁ-
ðŁ÷åæŒŁØ îÆðàç-ïåðåæŁâàíŁå (ºîªŁŒà âßÆîðà ïðåäìåòíßı ðåàºŁØ,
ıàðàŒòåð ºŁðŁ÷åæŒîªî æþæåòà, ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííàÿ æòÿæåí-
íîæòü ŁçîÆðàæåíŁÿ). ÑåìàíòŁ÷åæŒàÿ æîªºàæîâàííîæòü ôîíîºîªŁ÷åæ-
ŒîØ, ðŁòìŁ÷åæŒŁØ Ł ºåŒæŁŒî-æåìàíòŁ÷åæŒîØ æòðóŒòóð òåŒæòà. ¸Ł-
ðŁ÷åæŒàÿ ŁíòîíàöŁÿ.
3. Àâòîð Ł ºŁðŁ÷åæŒŁØ ªåðîØ.
¸Łòåðàòóðà
´âåäåíŁå â ºŁòåðàòóðîâåäåíŁå: ÕðåæòîìàòŁÿ. Ì., 1988. Ñ. 150153,
163166.
ˆŁíçÆóðª ¸. ˛ ºŁðŁŒå. ¸., 1974. Ñ. 518.
ÑŁºüìàí Ò. ˙àìåòŒŁ î ºŁðŁŒå. ¸., 1977. Ñ. 545.
ˆà÷åâ ˆ. Ñîäåðæàòåºüíîæòü ıóäîæåæòâåííßı ôîðì: Ýïîæ. ¸ŁðŁŒà.
Òåàòð. Ì., 1963. Ñ. 144203.
˚îðìàí `. ˛. ˛Æðàçöß Łçó÷åíŁÿ ºŁðŁŒŁ. ¨æåâæŒ, 1997.
`ðîØòìàí Ñ. ˝. ¸ŁðŁ÷åæŒŁØ æóÆœåŒò // ´âåäåíŁå â ºŁòåðàòóðîâåäå-
íŁå: ¸Łòåðàòóðíîå ïðîŁçâ. Ì., 1999. Ñ. 141.
ÝØıåíÆàóì `. ÌåºîäŁŒà ºŁðŁ÷åæŒîªî æòŁıà // ÝØıåíÆàóì `. ˇîýçŁÿ.
¸., 1969.
ÒåŒæòß
ÑîºîªóÆ Ô. ×åðòîâß Œà÷åºŁ; `àºüìîíò ˚. ´îæïîìŁíàíŁå î âå÷åðå
â Àìæòåðäàìå, «´ºàªà òîºüŒî íà ìªíîâåíüå...»; ˇółŒŁí À. Ñ. «×òî â Łìå-
íŁ òåÆå ìîåì...», 19 îŒòÿÆðÿ («—îíÿåò ºåæ»); `ºîŒ À. ˜âîØíŁŒ; Öâåòà-
åâà Ì. ˚òî æîçäàí Łç Œàìíÿ; ˇàæòåðíàŒ `. ˇºà÷óøŁØ æàä; ÒâàðäîâæŒŁØ À.
«´ Œðàþ, Œóäà Łı âßâåçºŁ ªóðòîì»; ¨âàíîâ ˆ. «ˇîºóòîíà ðÿÆŁíß Ł ìà-
ºŁíß»
13. ÀíàºŁç äðàìàòŁ÷åæŒîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ
1. ˜ðàìà ŒàŒ ºŁòåðàòóðíßØ ðîä. ˇðåäìåò Ł æïîæîÆ äðàìàòŁ-
÷åæŒîªî îæâîåíŁÿ ìŁðà.
2. ˜ðàìàòŁ÷åæŒŁØ ðîä ºŁòåðàòóðß Ł òåàòð: æïåöŁôŁŒà âçàŁìî-
æâÿçŁ.
3. ÑŁæòåìà ìŁðîæîçäàþøŁı ôîðì: æâîåîÆðàçŁå äåØæòâŁÿ Ł åªî
ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííîªî îôîðìºåíŁÿ, îæîÆßØ æïîæîÆ æîçäà-
íŁÿ ıàðàŒòåðîâ Ł âçàŁìîæâÿçŁ æºîâà àâòîðà Ł æºîâà äåØæòâóþøŁı
ºŁö.
¸Łòåðàòóðà
`åºŁíæŒŁØ ´. .ˆ —àçäåºåíŁå ïîýçŁŁ íà ðîäß Ł âŁäß // `åºŁíæŒŁØ ´. .ˆ
ˇîºí. æîÆð. æî÷.: ´ 13 ò. Ò. 5. Ì., 1954.
ÕàºŁçåâ ´. ¯. ˜ðàìà // ´âåäåíŁå â ºŁòåðàòóðîâåäåíŁå: ¸Łò. ïðîŁçâå-
äåíŁå. Ì., 1999. Ñ. 8393.
˛í æå. ˜ðàìà ŒàŒ ðîä ºŁòåðàòóðß (ïîýòŁŒà, ªåíåçŁæ, ôóíŒöŁîíŁðî-
âàíŁå) Ì., 1986.
´ºàäŁìŁðîâ Ñ. ˜åØæòâŁå â äðàìå. ¸., 1972 (ªº. ÝæòåòŁ÷åæŒŁØ ôåíî-
ìåí äåØæòâŁÿ. Ñ. 1629).
ÒåŒæòß
˚îºÿäà ˝. ˚óðŁöà; Àíäðååâ ¸. ÑîÆà÷ŁØ âàºüæ; Ýðäìàí ˝. Ìàíäàò.
1415. ¸ŁòåðàòóðíßØ æàíð
(Ñàìîæòîÿòåºüíàÿ ðàÆîòà)
1. ˛ïðåäåºåíŁå æóøíîæòŁ ŒàòåªîðŁŁ æàíð.
2. Ìîäåºü æàíðà. Óðîâåíü æàíðîâîªî æîäåðæàíŁÿ Ł æîæòàâºÿ-
þøŁå æàíðîâîØ ôîðìß.
3. ˇàìÿòü Ł íîâàÿ æŁçíü æàíðà.
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¸Łòåðàòóðà
`åºŁíæŒŁØ ´. .ˆ —àçäåºåíŁå ïîýçŁŁ íà ðîäß Ł âŁäß.
´âåäåíŁå â ºŁòåðàòóðîâåäåíŁå: ÕðåæòîìàòŁÿ. Ì., 1988. Ñ. 403408,
411420.
´âåäåíŁå â ºŁòåðàòóðîâåäåíŁå / ˇîä ðåä. .ˆ ˝. ˇîæïåºîâà. Ì., 1988.
ˆº. 19. Ñ. 398403.
¸åØäåðìàí ˝. ¸. Ìîäåºü æàíðà // ¸åØäåðìàí ˝. ¸. ˜âŁæåíŁå âðåìå-
íŁ Ł çàŒîíß æàíðà. ÑâåðäºîâæŒ. 1982. Ñ. 2227.
˛ıàðàŒòåðŁçîâàòü æàíðîâóþ ìîäåºü
˛äà (¸îìîíîæîâ Ì. ´. ˛äà íà äåíü âîæłåæòâŁÿ íà ïðåæòîº ¯ºŁ-
çàâåòß ˇåòðîâíß).
`àæíÿ (˚ðßºîâ ¨. À. ˜âå æîÆàŒŁ).
ÑŒàçŒà (ÑàºòßŒîâ-ÙåäðŁí Ì. ¯. ÑŒàçŒà î òîì, ŒàŒ îäŁí ìó-
æŁŒ äâóı ªåíåðàºîâ ïðîŒîðìŁº).
—àææŒàç (˚àçàŒîâ Þ. ˜âîå â äåŒàÆðå).
`àººàäà (˘óŒîâæŒŁØ ´. ¸åæíîØ öàðü).
ÝºåªŁÿ (`àðàòßíæŒŁØ ¯. ˇðŁçíàíŁå).
˚îìåäŁÿ (ÌàÿŒîâæŒŁØ ´. ˚ºîï).
ˇîýìà (Öâåòàåâà Ì. ˇîýìà Œîíöà).
ˇîæºàíŁå (ˇółŒŁí À. Ñ. 19 îŒòÿÆðÿ [«—îíÿåò ºåæ»]).
16. Õóäîæåæòâåííîå ïðîŁçâåäåíŁå
ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒîå öåºîå. ÀíàºŁç æòŁºÿ
1. ˇîíÿòŁå öåºîæòíîæòŁ ºŁòåðàòóðíîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ.
2. ¸Ł÷íîæòü àâòîðà ŒàŒ æòðàòåªŁ÷åæŒŁ Ł òàŒòŁ÷åæŒŁ âàæíßØ
ŒîíöåïòóàºüíßØ öåíòð æòàíîâºåíŁÿ, ðàçâåðòßâàíŁÿ «îÆðàçà ìŁðà».
3. ÑòŁºü ŒàŒ çàŒîí æîäåðæàòåºüíîØ ôîðìß, ŒîîðäŁíŁðóþøŁØ
âæå åå æîæòàâºÿþøŁå â åäŁíóþ æòŁºåâóþ æŁæòåìó äºÿ ıóäîæåæòâåí-
íîªî ïðîÿâºåíŁÿ àâòîðæŒîªî ìŁðîâŁäåíŁÿ.
4. ÑòŁºåîÆðàçóþøŁå ôàŒòîðß Ł íîæŁòåºŁ æòŁºÿ.
¸Łòåðàòóðà
ÑîŒîºîâ À. ˝. ÒåîðŁÿ æòŁºÿ. Ì., 1968. Ñ. 1175, 87101.
Òþïà ´. ¨. Ł äð. ¸Łòåðàòóðíîå ïðîŁçâåäåíŁå: ˇðîÆºåìß òåîðŁŁ àíà-
ºŁçà. ´ßï. 1 / ´. ¨. Òþïà, ¸. Þ. ÔóŒæîí, Ì. ˝. ˜àðâŁí. ˚åìåðîâî, 1997.
ˆŁðłìàí Ì. Ì. ¸Łòåðàòóðíîå ïðîŁçâåäåíŁå: ÒåîðŁÿ Ł ïðàŒòŁŒà àíà-
ºŁçà. Ì., 1991. Ñ. 136155.
ÝØäŁíîâà ´. ´. ÑòŁºü ıóäîæíŁŒà Ì., 1991. Ñ. 318.
ˇðåæíÿŒîâ ˛. Ì. ÒåîðŁÿ ºŁòåðàòóðß: Ñîâðåìåííßå ŒîíöåïöŁŁ ıóäî-
æåæòâåííîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1999. Ñ. 2025.
ÒåŒæò
`óíŁí ¨. ÌŁòŁíà ºþÆîâü.
´˛ˇ—˛ÑÛ ˚ Ý˚˙ÀÌ¯˝Ó
  1. ¸ŁòåðàòóðîâåäåíŁå ŒàŒ íàóŒà. ˛æíîâíßå Ł âæïîìîªàòåºü-
íßå äŁæöŁïºŁíß. ¸ŁòåðàòóðîâåäåíŁå â ðÿäó äðóªŁı ªóìàíŁòàðíßı
íàóŒ.
  2. ¸Łòåðàòóðà ŒàŒ âŁä ŁæŒóææòâà. ˇðåäìåò Ł æîäåðæàíŁå ºŁ-
òåðàòóðß.
  3. ˇðîÆºåìà ıóäîæåæòâåííîØ ôîðìß Ł æîäåðæàíŁÿ. ÝæòåòŁ-
÷åæŒîå Ł ıóäîæåæòâåííîå.
  4. ˇðŁðîäà ıóäîæåæòâåííîªî ìßłºåíŁÿ. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ æóø-
íîæòü Ł àææîöŁàòŁâíàÿ æòðóŒòóðà ıóäîæåæòâåííîªî îÆðàçà.
  5. ´Łäß ıóäîæåæòâåííßı îÆðàçîâ.
  6. ˇîíÿòŁå ıàðàŒòåðà â ºŁòåðàòóðå. ˇðŁíöŁïß æîçäàíŁÿ ıà-
ðàŒòåðà.
  7. ÑîöŁàºüíîå Ł îÆøå÷åºîâå÷åæŒîå, ŒîíŒðåòíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîå
Ł âå÷íîå â ºŁòåðàòóðå. ´. .ˆ `åºŁíæŒŁØ î ïàôîæå.
  8. —îºü ºŁ÷íîæòŁ ıóäîæíŁŒà â ºŁòåðàòóðíîì òâîð÷åæòâå.
  9. Õóäîæåæòâåííîå ïðîŁçâåäåíŁå ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒîå öåºîå.
10. Ñîâðåìåííßå ŒîíöåïöŁŁ ºŁòåðàòóðíîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ.
11. ÒåŒæò ŒàŒ ºŁòåðàòóðîâåä÷åæŒàÿ ŒàòåªîðŁÿ.
12. ßâºåíŁå ŁíòåðòåŒæòóàºüíîæòŁ.
13. ×Łòàòåºü Ł ïŁæàòåºü, ïðîÆºåìà ıóäîæåæòâåííîªî âîæïðŁÿòŁÿ.
14. ˛Æðàç àâòîðà. ¸Łòåðàòóðîâåä÷åæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ îÆðàçà àâ-
òîðà.
15. ÑóÆœåŒòíßå ôîðìß âßðàæåíŁÿ àâòîðæŒîªî æîçíàíŁÿ â ïðî-
ŁçâåäåíŁŁ.
16. Ñþæåò â ïðîçå Ł ïîýçŁŁ. ˛æíîâíßå ýºåìåíòß æþæåòà.
17. ˇîíÿòŁå î ŒîìïîçŁöŁŁ. ˛æíîâíßå ýºåìåíòß ŒîìïîçŁöŁŁ
Ł òŁïß ŒîìïîçŁöŁîííßı æâÿçåØ.
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18. ˇîíÿòŁå î ıóäîæåæòâåííîì ïðîæòðàíæòâå Ł ıóäîæåæòâåí-
íîì âðåìåíŁ.
19. ÌîòŁâ. Ôîðìàºüíî-æîäåðæàòåºüíàÿ æòðóŒòóðà ìîòŁâà. Ìî-
òŁâ Ł ºåØòìîòŁâ.
20. ˇîýòŁ÷åæŒàÿ ðå÷ü. Ñºîâî Ł îÆðàç. ˇîíÿòŁå î ŒîíòåŒæòå Ł åªî
âŁäàı.
21. ˇîíÿòŁå äŁæŒóðæà.
22. ¸åŒæŁ÷åæŒŁå ðåæóðæß ÿçßŒà â ıóäîæåæòâåííîØ ðå÷Ł.
23. ˇîýòŁ÷åæŒŁØ æŁíòàŒæŁæ.
24. ÔîíîºîªŁ÷åæŒàÿ îðªàíŁçàöŁÿ òåŒæòà.
25. ˇîýòŁ÷åæŒàÿ ªðàôŁŒà â æŁæòåìå ŁçîÆðàçŁòåºüíßı æðåäæòâ.
26. Ìåòàôîðà Ł ìåòîíŁìŁÿ.
27. ÀººåªîðŁÿ, ïåðŁôðàç, ŁðîíŁÿ.
28. ÑòŁı Ł ïðîçà. ˇîíÿòŁå î ðŁòìå Ł ìåðå ðŁòìà.
29. —ŁòìŁŒî-ìåºîäŁ÷åæŒàÿ îðªàíŁçàöŁÿ æòŁıà. ˇîíÿòŁå æòŁıî-
âîØ ŁíòîíàöŁŁ Ł ïîºŁðŁòìŁŁ.
30. ˛æîÆåííîæòŁ ðóææŒîªî íàðîäíîªî æòŁıà. ˛æíîâíßå ðŁòìŁ-
÷åæŒŁå îïðåäåºŁòåºŁ åªî.
31. ÑŁººàÆŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà æòŁıîæºîæåíŁÿ. ¯å ïðîŁæıîæäåíŁå
Ł ïðŁíöŁïß ðŁòìŁ÷åæŒîØ îðªàíŁçàöŁŁ.
32. ÑŁººàÆîòîíŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà æòŁıîæºîæåíŁÿ, îæíîâíßå ðŁò-
ìŁ÷åæŒŁå îïðåäåºŁòåºŁ åå.
33. ˜îºüíŁŒ Ł àŒöåíòíßØ æòŁı.
34. —Łôìà Ł åå ôîðìß. `åºßØ æòŁı.
35. Ñòðîôà Ł åå âŁäß.
36. ¨æòîðŁŒî-ºŁòåðàòóðíßØ ïðîöåææ Ł åªî çàŒîíß.
37. Ôîðìß ïðååìæòâåííîæòŁ â ºŁòåðàòóðå.
38. ˇîíÿòŁå ıóäîæåæòâåííîªî ìåòîäà.
39. ˇîíÿòŁå î ºŁòåðàòóðíßı ðîäàı. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß Łı
ðàçäåºåíŁÿ.
40. —îäîâßå ÷åðòß ýïîæà.
41. Ýïîïåÿ, ðîìàí Ł ïîâåæòü.
42. Ìàºßå ýïŁ÷åæŒŁå ôîðìß.
43. ¸ŁðŁŒà, åå ôîðìß.
44. ÑóÆœåŒò æîçíàíŁÿ Ł æóÆœåŒò ðå÷Ł â ºŁðŁŒå.
45. ˜ðàìà ŒàŒ ºŁòåðàòóðíßØ ðîä. ˛æíîâíßå æàíðîâßå ôîðìß.
46. ˇîíÿòŁå æàíðà. ˘àíðîâàÿ äîìŁíàíòà Ł íîæŁòåºŁ æàíðà.
47. `àººàäà, ýºåªŁÿ, ïîýìà ŒàŒ æàíðîâßå ôîðìß.
48. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß ïîçíàíŁÿ Ł îòîÆðàæåíŁÿ ìŁðà â Œºàæ-
æŁöŁçìå.
49. —îìàíòŁçì ŒàŒ ºŁòåðàòóðíîå íàïðàâºåíŁå Ł òâîð÷åæŒŁØ ìå-
òîä. ˇðåäïîæßºŒŁ åªî âîçíŁŒíîâåíŁÿ, îæíîâíßå ýæòåòŁ÷åæŒŁå
ïðŁíöŁïß.
50. ˇîíÿòŁå î ðåàºŁçìå. ˇðŁíöŁïß îæâîåíŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæ-
òŁ â ŒðŁòŁ÷åæŒîì ðåàºŁçìå.
51. ÑóäüÆà ðåàºŁçìà â ÕÕ âåŒå. Ôåíîìåí æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî
ðåàºŁçìà.
52. ˇîíÿòŁå î æòŁºå. ÑòŁºåîÆðàçóþøŁå ôàŒòîðß Ł íîæŁòåºŁ
æòŁºÿ.
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